


















博士の専攻分野の名称  博 士（人間科学） 
学 位 記 番 号  第  ２０７２５  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 18 年 11 月２日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第２項該当 
学 位 論 文 名  性暴力の理解と治療教育 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 井村  修 
            （副査） 
            教 授 日野林俊彦  教 授 宮田 敬一 
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